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ΑΝΑΛΥΣΕΙ! ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Toma Β., Le Turdu Y., Le Gentil P., Metianu T. et Goret P. : A pro­
pos d' un cas de maladie d' Aujeszky chez le porc dans les Côtes-du-
Nord. ( Έ π ί μιας περιπτώσεως νόσου του Aujeszky εις τους χοί­
ρους εις τας Άκτας του Βορρά (Γαλλία). Bui. Acad. Vet. Fr., 1969, 
XLII, 149. 
Οι συγγραφείς περιγράφουν τήν νόσον του Aujeszky, ως αυτή έξεδη-
λώθη εις εν χοιροστάσιον. Ή νόσος προσέβαλε, μετά κλινικών συμπτωμά­
των, χοιρίδια 15-21 ήμερων. Παρετηρήθη παράλυσις του οπισθίου τμήματος 
τών ζώων, τα όποια προσεπάθουν να μετακινηθούν «καθιστά». Βραδύτε-
ρον τα χοιρίδια παρέμεινον εν κατακλίσει έπί της μιας πλευράς. Δεν παρε­
τηρήθη κνησμός. Έξεδηλώθη μία σχετική έπιθετικότης. 
Τα χοιρίδια παρέμειναν παράλυτα έπί 3 εβδομάδας. Μερικά εθανον εξ 
εξαντλήσεως, τα υπόλοιπα δε έθανατώθησαν. 
Οι συγγραφείς έπεβεβαίωσαν τήν διάγνωσιν κατόπιν αναπαραγωγής 
της νόσου εις κονίκλους, μυς και ίνδοχοίρους ως και δι5 οροεξουδετερώσεως 
έπί κονίκλων. 
Δ. Μπρόβας 
Santamaria J . : La Rage. Son evolution en France et les mesures 
mises en vigeur. ( Ή Λύσσα. Ή έξέλιξίς της èv Γαλλία και τα τεθέν­
τα έν ίσχύϊ μέτρα). Bui. Acad. Vet. Fr., 1968, XLI, 389. 
Κατά το έ'τος 1968 έξεδηλώθη εις τον Νομον του Moselle ένζωοτία 
λύσσης με 43 περιστατικά, έξ ών 19 εις άλώπεκας, 18 εις βοοειδή, 3 εις 
κύνας, 1 εις γαλήν και 2 ε'ις δορκάδας. Κατόπιν τούτου ελήφθησαν αυστη­
ρά υγειονομικά μέτρα ιδίως όσον άφορα εις τήν έξόντωσιν τών αδέσποτων κυ-
νών και των αγρίων ζώων. Δια τα τελευταία ταύτα έσχηματίσθησαν συνερ­
γεία τα όποια προέβησαν εις τήν τοποθέτησιν δολωμάτων καΐ τήν κατα-
στροφήν τών πτωμάτων. 
Δ. Μπρόβας 
Klopfer U., and Trainin Ζ.: Haematological Findings and IgM Levels 
in a Leukotic Cow. (Αιματολογικά ευρήματα καΐ στάθμαι τών 
Σφαιρινών I g M εις λευχαιμικήν αγελάδα). Refuah Vet., 1970, vol. 
27, No 2, 60-63. 
Τα α'ιμοδιαγράμματα και αϊ στάθμαι τών σφαιρινών IgM προσδιωρί-
σθησαν εις λευχαιμικήν αγελάδα έπί περίοδον 7 ' / 3 μηνών. Κατά τήν διάρ-
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:κειαν ταύτη ν, αϊ καταμετρήσεις των λευκοκυττάρων ήσαν σταθερώς άνω 
των φυσιολογικών, εν ώ οι τίτλοι τών σφαιρινών IgM ύφίσταντο σημαντι-
κάς διακυμάνσεις και ενίοτε έ'πιπτον εις λίαν χαμηλά επίπεδα. 
Χρ. Πάππους 
Fedida M., Dannacher G., PeillonM., Thomas J. P. et Gouderf M. : 
Titrage du virus aphteux sur moutons. (Τιτλοποίησις του ίοΰ τοΰ "Α­
φθώδους Πυτεροΰ εις το πρόβατον). Bull. Acad. Vet., 1970, XLIÏI , 
115-117. 
Ή τιτλοποίησις του ίου του 'Αφθώδους Πυρετού δύναται να διενεργη-
θτ) εις το πρόβατον καθ' ον τρόπον γίνεται εις τα βοοειδή. Τα έπιτευχθέν-
τα αποτελέσματα δεικνύουν δτι ό τίτλος τοΰ ίου είναι γενικώς κατά 1 λο-
γάριθμον μικρότερος εις το πρόβατον και δτι είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις 
τοΰ ζώου τούτου δια τον έργαστηριακον ελεγχον τών άντιαφθωδικών εμβο­
λίων. 
Χρ. Πάππους 
Fayet Μ. Τ. : Concentration du virus de la Fièvre Aphteuse par le Po-
lyethylene Glycol (Συμπύκνωσις τοΰ ίου τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού 
δια P o l y e t h y l e n e Glycol). An. Inst. Past., 1970, 118, 356-366. 
'Ιός 'Αφθώδους Πυρετού καλλιεργηθείς κατά τήν μέθοδον Frenkel 
ή επί κυτταροκαλλιεργειών δύναται να συμπυκνωθή δια καθιζήσεως εντός 
διαλύματος 7,5 % Polyethylene Glycol «6.000». Ή μέθοδος, ήτις έχει ήδη 
χρησιμοποιηθή και δι' άλλους ιούς, είναι απλή, ταχεία, οικονομική, επι­
τρέπει τήν εις το δΟπλάσιον συμπύκνωσιν τοΰ ίοΰ μερικώς κεκαθαρμένου 
καί δύναται να έφαρμοσθή εις μεγάλην κλίμακα. 
Χρ. Πάππους 
Kodrnja Β. : Comparison of immunity of the Lapinized Swine Fever 
Vaccines from Strains «Rovac», «Hudson» (SFA) and «K» (C, China). 
(Σύγκρισις της παρεχομένης ανοσίας υπό τών κονικλείων εμβολίων 
της πανώλους τών χοίρων έκ στελεχών «Rovac», «Hudson» (SFA) 
καί «Κ» (C, Kiva). Vet. Arhiv, Zagreb, 1970, XL, No. 7—8, 208. 
Ai παρατηρήσεις και cd συγκρίσεις, αϊτινες έγένοντο επί 2.104 έμβο-
λιασθέντων χοίρων καί 545 μαρτύρων, απέδειξαν οτι το κονίκλειον έμβό-
λιον της πανώλους τών χοίρων εκ του στελέχους «Κ» (C- China) δίδει ση-
μαντικώς ήπιωτέρας αντιδράσεις καί προκαλεί μεγαλυτέραν άνοσίαν εν 
-σχέσει με τα εμβόλια εκ τών στελεχών Rovac καί Hudson. 
Χρ. Πάππους 
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Σαουλίδης Κων. : Έξέτασις του εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ προς διάγνωσιν-
τών παθήσεων του χοίρου. ( E x a m i n a t i o n of t h e c e r e b r o s p i n a l 
fluid for the d iagnosis of pig affections-Thesis by C Saou-
l i d e s ) Διδακτορική διατριβή. Άννόβερον 1970. 
Ή εργασία αυτή διαιρείται εις 6 κεφάλαια. Εις το πρώτον και δεύ­
τερον κεφάλαιον ό συγγραφεύς ασχολείται εν συντομία με την είσαγωγήν· 
και με την άνασκόπησιν της μέχρι τέλους του έτους 1969 ύπαρχούσης βι­
βλιογραφίας, επί της τεχνικής λήψεως εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ εκ του χοί­
ρου, και της εξετάσεως αύτοΰ προς διαφορικήν διάγνωσιν τών διαφόρων 
παθήσεων του νευρικού συστήματος ως και εκείνων αϊ όποΐαι έκδηλοΰντα^ 
με νευρικάς διαταραχάς. 
Εις το 3ον μέρος ό συγγραφεύς επισημαίνει τα ς άνατομικάς δυσκολίας 
αϊ όποΐαι συναντώνται εις την λήψιν και μελέτην του εγκεφαλονωτιαίου υ­
γρού εκ του χοίρου ως και τον τρόπον ύπερνικήσεως των δυσκολιών αυτών 
εις τρόπον ώστε να μήν στερήται ό Κλινικός ενός χρησίμου διαγνωστικού 
τρόπου προς διάγνωσιν διαφόρων ασθενειών αϊ όποΐαι συνοδεύονται με δια-
ταραχάς του νευρικού συστήματος. 
Εις το 4ον μέρος ό συγγραφεύς αναλύει τα ευρήματα 247 έξετασθέν-
των χοίρων. Έ κ τ η ; εξετάσεως του εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ τών ζώων 
αυτών καταλήγει εις τα κάτωθι συμπεράσματα : 
1 .—Ή λήψις εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ με μικράν έξάσκησιν είναι δυ­
νατόν να έπιτευχθή εις τον χοΐρον έκ της οσφυϊκής χώρας καί να μας δώση 
ύλικον το όποιον είναι κατάλληλον δια περαιτέρω έργαστηριακήν έξέτασιν 
εις 5 8 % τών περιπτώσεων, δεδομένου Οτι τα 42% τών λαμβανομένων δει­
γμάτων αναμιγνύονται με άρτηριακον αίμα. 
2 . — Ή λήψις εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ έκ της άτλαντοϊνιακής χώρας 
είναι επικίνδυνος δια τήν ζωήν του χοίρου. 
3.—Εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων ή οψις του λαμβανομέ­
νου ύγροΰ είναι διαυγής ή ελαφρώς θολή. Ή θόλωσις οφείλεται κυρίως εις 
άνάμιξιν αύτοΰ με άρτηριακον αίμα. 
4 . — Ό αριθμός τών λευκών αιμοσφαιρίων τοΰ έκ της οσφυϊκής χώ­
ρας λαμβανομένου εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ παρουσίασεν μεγάλας διακυμάν­
σεις. Ούτω εις χοίρους ζ. β. κάτω τών 100 χγμ· τοΰτο περιείχε λευκά αιμο­
σφαίρια 58/3—71/3/ΜΜ3 καί εις ζ. β. άνω τών 100 χγμ. περιείχε 40/3. 
Ή εργαστηριακή έξέτασις εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ προερχομένου εξ 
ερμαφρόδιτων ζώων άπέδειξεν δτι τοΰτο περιεΐχεν 80/3 λευκά αιμοσ­
φαίρια. 
Έ ν ώ ευρέθησαν τιμαί λευκών αιμοσφαιρίων έλαφρώ; ύψηλαΐ εις χοί­
ρους πάσχοντας έκ διαφόρων παθήσεων, αντιθέτως αί μέσαι τιμαί τών εξ. 
ερυθράς πασχόντων φυσικώς μολυθέντων χοίρων εκειντο εντός τών φυσιο-
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λογικών ορίων, έν ω των πειραματικούς δι' ερυθράς μολυσμένων αί τιμαί? 
ήσαν λίαν ύψηλαί κυμαινόμεναι άπο 90/3 μέχρι 704/3/MM3. 
Χαμηλαί τιμαί λευκών αιμοσφαιρίων (2/3—66/3) ευρέθησαν εις έγ-
κεφαλονωτιαΐον ύγρον ληφθέν εκ της άτλαντοϊνιακής χώρας. 
5.—Ό τύπος τών λευκών αιμοσφαιρίων του εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ· 
εις υγιείς καΐ νοσουντας χοίρους παρουσίασε τήν κάτωθι έκατοστιαίαν άνα-
λογίαν : 
Λεμφοκύτταρα 85—87,3% 
Μονοκύτταρα 44—72% 
ΟΜετερόφυλλα 30-65% 
Μεμονωμένως παρετηρήθησαν ήωσινώφυλα, μακρόφαγα, πλασμοκύτ-
ταρα και κύτταρα του χοριοειδούς πλέγματο:. 
6. Αί μέσαι τιμαί του συνολικού λευκώματος του εγκεφαλονωτιαίου· 
ύγροϋ εις Mg% παρουσίασαν τάς ακολούθους διακυμάνσεις : 
Έ π ί τών υγιών χοίρων ζ. β. κάτω τών 100 χγ. 75,8% 
Έ π ί υγιών χοίρων ζ. β. άνω των 10 χγ. 65,5 Mg% 
Έ π ί τών ερμαφρόδιτων 94,9Mg% 
Με ύψηλάς τιμάς λευκώματος έδωσαν 4 χοίροι πάσχοντες εξ άρθρί-
τιδος μη οφειλομένης εις έρυθροπάθειαν (100—140 Mg%). 
Ά π ο χοίρους με αποστήματα και έπιβράδυνσιν του χρόνου του τοκετού 
ελήφθη έγκεφαλονωτιαΐον ύγρον με περιεκτικότητα λευκώματος 132 Mg% 
—128 Mg%. Χοίρος πάσχων εξ. μικροαγγειοπαθείας εδωσεν 150 Mg%. 
Αί τιμαί του συνολικού λευκώματoc ει; χοίρους πάσχοντας εξ έρισυ-
πέλατος φυσικώς μολυνθέντας, κείνται εντός τών φυσιολογικών ορίων έν αν­
τιθέσει προς μολυνθέντας πειραματικώς ε'.ς τους οποίους ή τιμή ήτο υψηλό­
τερα (126,2 Mg%). Αί τιμαί του λευκώματος ήσαν χαμηλότεραι εις το έγ­
κεφαλονωτιαΐον ύγρον το ληφθέν έκ της άλαντοϊνιακής χώρας. Αί διαπιστώ­
σεις αύται είναι λίαν έποικοδομητικαί δια τήν διαφορικήν διάγνωσιν τών· 
παθήσεων του χοίρου και προ παντός τών συνοδευόμενων υπό νευρικών φαι­
νομένων. 
Κ. Βλάχος 
(Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου)» 
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